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𝐼𝑄𝑅 = 𝑄3 − 𝑄1
 
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 +






 𝒙 P50 𝝈 P25 P75 IQR MIN= 
(P25 - IQR) 
MAX= 
(P75 + IQR) 
OUTLIERS 
CAJA 1 6,18 6 1,99 5 8 3 2 10 0 
CAJA 2 6,76 7 1,74 6 8 2 4 10 3 
CAJA 3 7,6 8 1,41 7 8 1 6 9 7 








  CAJA 1 CAJA 2 CAJA 3  CAJA 4 
HOMBRES Media 6,13 7,72 7,03 6,09 
Desviación 2,08 1,08 1,41 1,61 
MUJERES Media 6,27 7,38 6,23 6,22 
Desviación 1,90 1,88 2,16 2,13 
EMPLEO SONIDO Media 6,54 7,54 7,45 6,18 
Desviación 2,16 1,29 1,75 1,47 
NO EMPLEO SONIDO Media 6,07 7,61 6,56 6,12 
Desviación 1,97 1,46 1,71 1,89 
FORMACIÓN MUSICAL Media 6,43 7,80 6,70 5,93 
Desviación 1,87 1,13 1,86 1,87 
SIN FORMACIÓN MUSICAL Media 5,80 7,30 6,85 6,45 
Desviación 2,17 1,75 1,60 1,67 
AMATEUR Media 6,29 7,47 6,76 6,05 
Desviación 1,83 1,18 1,92 1,75 
CONSERVATORIO Media 6,42 8,07 6,71 5,92 
Desviación 2,03 1,07 1,82 2,09 
 
 
 
 
 



